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De schaalvergroting van de melkveehouderij in Nederland is een belangrijke
trend die zich naar verwachting zal voortzetten. Dit onderzoek laat zien hoe
grootschalige melkveebedrijven georganiseerd zijn. Daarbij is inspiratie
opgedaan bij de praktijk van grote melkveebedrijven in het buitenland. De
aspecten landschap en ruimte, arbeid en dierenwelzijn hebben hierbij specifiek
aandacht gekregen. In het rapport zijn drie prototypes van grootschalige
melkveebedrijven uitgewerkt. Dit zijn ten eerste een grootschalig extensief
melkveebedrijf dat mede gericht is op natuur en land-schapsbeheer, ten tweede
een intensief rationeel bedrijf met vergaande arbeids-specialisatie en een
scheiding van grond en veehouderij en ten derde een bedrijf
dat een netwerk is van meerdere melkveebedrijven.  
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InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
Postbus 20401 
2500 EK  Den Haag
www.agro.nl/innovatienetwerk
Alterra
Postbus 47
6700 AA Wageningen
www.alterra.nl
